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Penelitian ini adalah penelitian event study yang dilakukan untuk menguji 
perbedaan abnormal return dan trading volume activity sebelum Ramadan, selama 
Ramadan, dan sesudah Ramadan pada perusahaan LQ45 periode 2018 – 2019. Sampel 
yang diambil dengan menggunakan purposive sampling sebanyak 37 perusahaan. Teknik 
analisis data dimulai dengan melakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov – 
Smirnov, transformasi data, kemudian melakukan uji hipotesis menggunakan uji paired 
t – test untuk membandingkan perbedaan sebelum Ramadan dengan selama Ramadan, 
selama Ramadan dengan  sesudah Ramadan, dan sebelum Ramadan dengan sesudah 
Ramadan pada tahun 2018 dan 2019. 
Pada pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 
abnormal return sebelum Ramadan dengan selama Ramadan 2019, selama Ramadan 
dengan sesudah Ramadan 2019,  dan selama Ramadan dengan sesudah Ramadan 2018. 
Kemudian tidak terdapat perbedaan abnormal return pada sebelum Ramadan dengan 
sesudah Ramadan 2019, sebelum Ramadan dengan selama Ramadan 2018, dan sebelum 
Ramadan dengan sesudah Ramadan 2018. Sedangkan untuk variable trading volume 
activity ditemukan terdapat perbedaan yang signifikan sebelum Ramadan dengan selama 
Ramadan 2018, dan selama Ramadan dengan sesudah Ramadan 2018. Tidak terdapat 
perbedaan trading volume activity sebelum Ramadan dengan selama Ramadan 2019, 
selama Ramadan dengan sesudah Ramadan 2019, sebelum Ramadan dengan sesudah 
Ramadan 2019, dan selama Ramadan dengan sesudah Ramadan 2018. 
 







This research is an event study conducted to examine differences in abnormal 
return and trading volume activity before Ramadan, during Ramadan, and after 
Ramadan in LQ45 companies in the period 2018 - 2019. Samples taken by using 
purposive sampling were 37 companies. The data analysis technique begins by 
conducting a normality test using Kolmogorov-Smirnov, data transformation, then testing 
the hypothesis using a paired t-test to compare differences before Ramadan with during 
Ramadan, during Ramadan with after Ramadan, and before Ramadan with after 
Ramadan in 2018 and 2019. 
Hypothesis results shows that there are significant differences in abnormal return 
before Ramadan and during Ramadan 2019, during Ramadan with after Ramadan 2019, 
and during Ramadan with after Ramadan 2018. Then there is no difference in abnormal 
return before Ramadan and after Ramadan 2019, before Ramadan with during Ramadan 
2018, and before Ramadan and after Ramadan 2018. Whereas for the variable trading 
volume activity found there were significant differences before Ramadan during 
Ramadan 2018, and during Ramadan with after Ramadan 2018. There was no difference 
in trading volume activity before Ramadan with Ramadan 2019 , during Ramadan with 
after Ramadan 2019, before Ramadan with after Ramadan 2019, and during Ramadan 
with after Ramadan 2018. 
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